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UGOTAVLJANJE NEKATERIH GIBALNIH IN FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI 
13- IN 14-LETNIH NOGOMETAŠIC TER POSTAVITEV NORMATIVOV 
Karmen Ulbin 
IZVLEČEK  
Z Diplomskim delom hočemo prispevati, načrtnejšemu in kvalitetnejšemu delu z mladimi 
nogometašicami v ženskem nogometu v Sloveniji. Cilj dela je izmeriti nekatere gibalne in 
funkcionalne sposobnosti 13- in 14-letnih nogometašic ter ugotoviti, ali so razlike med tema 
dvema skupinama v šestih testih statistično značilne. Cilj je tudi izdelati normative na osnovi 
rezultatov obeh vzorcev za vsako starostno kategorijo posebej in jih medsebojno primerjati ter 
primerjava z že obstoječimi normativi. 
Vzorec merjenk je predstavljalo 52 nogometašic iz enajstih slovenskih ženskih nogometnih 
klubov (30 štirinajstletnic in 22 trinajstletnic). Za meritve smo uporabili teste, ki so bili že 
večkrat uporabljeni v podobnih raziskavah: sprint 20 metrov (S20m), skok v daljino z mesta 
(SDM), kombinirani polkrog (KP), tek s spremembo smeri (TSS), vodenje žoge s spremembo 
smeri (VSS) in trajajoči sem-tja tek (TST). Prav tako so ti testi uporabljeni v vsakoletnem 
testiranju za dekliške reprezentance.  Podatke smo obdelali s pomočjo programa IBM SPSS 
Statistics 22. Izračunali smo parametre opisne statistike, ugotavljali ali so posamezne razlike 
testih statistično značilne s pomočjo Kolmogorov-Smirnovega testa in izračunali smo 
normirane vrednosti za vsak test posebej ter za vsako starostno kategorijo posebej.  
Zavrnili smo prvo hipotezo (H01), saj so podatki pri testu teka s spremembo (TSS) smeri 
odstopali od normalne porazdelitve. Rezultati statistične obravnave so pokazali, da med 13- in 
14-letnicami obstajajo razlike v povprečnih vrednostih doseženih rezultatov in tako smo 
zavrnili tudi drugo hipotezo (H02). Vse ostale hipoteze od tretje do osme (H03-8) smo sprejeli 
saj so se nanašale na vsak test posebej in niso nakazovale statistično značilnih razlik zato smo 
posledično vse hipoteze sprejeli.  
Normirane vrednosti so se izkazale kot nove in zahtevnejše v primerjavi s starejšimi 
raziskavami. Predvsem v testih nogometnih gibalnih sposobnosti je viden napredek v delu z 
mlajšimi selekcijami kar nakazuje predvsem na bolj sposobne deklice, ki so se odločile, da se 
bodo ukvarjale z nogometom, seveda verjetno tudi na boljše delovne pogoje in usposobljenost 
trenerskega kadra. 
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ESTABLISHING CERTAIN MOTOR AND FUNKCIONAL ABILITIES OF 13- AND 
14-YEAR-OLD WOMEN SOCCER PLAYERS AND SETTING NORMATIVES 
Karmen Ulbin 
ABSTRACT 
The thesis is a contribution to better, well-planned and more efficient work with young 
women soccer players in Slovenia. The goal od the task is to measure some motor and 
funkcional abilities of 13- and 14-year-old women soccer players and to determine whether 
the differences between these two groups are statstically significat in the six tests. The aim is 
also to develop normatives based on the results of both samples for each category separately, 
to compare them with each other and to compare them with existing normatives. 
The sample of measurments was represented by 52 soccer players from eleven Slovenian 
women's soccer clubs (30 fourteen and 22 thirteen year-olds). For measurements, we used 
tests that were repeatedly used in similar surveys: sprint on 20 meters (S20m), combined 
semicircle (KP), running with changes of direction (TSS), dribbling with changes of direction 
(VSS) and enduring run here-there (TST). Also these tests are used in the annual testing for 
girl's national teams. The data were processed using The IBM SPSS Statistics 22. We 
calculated descriptive statistics parameters, determined whether the individual test differences 
were statistically significant using the Kolmogorov – Smirnov test, and we calculated the 
normed values for each test seperately and for each age seperately and combined. 
We rejected the first hypothesis (H01), since the data in the test running with change of 
direction (TSS) did not deviate from the normal distribution. The results of the statistical 
treatment showed that there were differences in the mean values of the results obtained 
between the 13- and 14-year-olds, so we rejected the second hypothesis aswell (H02). All of 
the hypothesis from the third to the eight (H03-8) were accepted because they related to each 
test separately and did not indicate statistically significat differences by accepting all 
hypothesis.  
The normatives proved to be new and more demanding comared with older research. 
Especially in the test of soccer motor skills, progress can be seen in the work with youngsters, 
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Nogomet je moštvena igra z žogo in eden najbolj priljubljenih športov na svetu. Velikokrat 
slišana, skopa in objektivna definicija nogometa, ki opisuje le majhen delež tega zanimivega, 
preprostega a hkrati zahtevnega športa. Popularen je predvsem zato ker je enostaven, 
dinamičen in nepredvidljiv. Je igra, ki navdušuje. 
V preteklosti se je nogomet igral na ulicah in stranskih cestah, danes pa ima že večina manjših 
krajev zunanja travnata ali asfaltirana nogometna igrišča. Tako se lahko nogomet igra ob vseh 
priložnostih in praktično povsod ter ne samo v organiziranih društvih. Velika prednost 
nogometne igre je, da se otroci lahko osnove naučijo kar sami. Vse kar potrebujejo za začetek 
je nogometna žoga in majhna igralna površina (Kelenberger, 2009).  
Ženski nogomet postaja svetovni fenomen, tako kot je to že moški. Razširjen je po vsem 
svetu. Nogometna igra žensk v Sloveniji, v primerjavi s svetovnim ženskim nogometom, s 
precejšnjo zakasnitvijo postaja vse bolj razširjena. Vedno bolj pogumno se odloča več gibalno 
sposobnih deklet, da se bodo ukvarjale z nogometom. Vse okoliščine so povzročile, da postaja 
nogometna igra žensk tudi v Sloveniji vedno bolj dinamična, hitrejša, organizirana in tako 
spodbudile, da se počasi tudi izboljšujejo delovni pogoji, izboljšuje se trenerski kader, tudi 
vadba deklet je vse bolj sistematična, načrtna in redna.  
Pri nogometni igri prihaja do različnih gibanj igralk in žoge v različnih smereh z različnimi 
hitrostmi. Značilen je boj za žogo dveh ali več igralk. Vse to ustvarja zapletene in 
nepredvidene situacije, katere rešujejo s pomočjo gibalnih sposobnosti, kot so moč, hitrost, 
preciznost, koordinacija, gibljivost, in ravnotežje (prirejeno po Elsner, 2015). Vzdržljivost, ki 
jo prav tako prištevajo med gibalne sposobnosti pa sodi med funkcionalne sposobnosti 
organizma. Te so odvisne predvsem od razvitosti kardiovaskularnega in živčno – mišičnega 
sistema (Pistotnik, 2011). 
Za učinkovitost oziroma uspešnost nogometne igre je potreben dodelan sistem, ki vključuje 
veliko dejavnikov, kot so izobraževanje in kakovost raziskovalnega, strokovnega, sodniškega 
in organizacijskega kadra, preučevanje značilnosti sodobne nogometne igre in igralcev, 
materialno tehnične pogoje za treniranje in tekmovanje (Pocrnjič, 2017). Prav zadnji dejavnik 
izpostavi tudi Elsner (2015), ki meni, da je potrebna nova urbanizirana in ne samo naravna 
selekcija, saj se z urbanizacijo mest manjšajo igralne površine in zaradi tega moramo temu 




1.1 ZGODOVINA ŽENSKEGA NOGOMETA V SVETU 
 
Začetki ženskega nogometa segajo v 19. stoletje, natančneje v leto 1863, ko je angleška 
nogometna zveza formalizirala pravila nogometne igre. Posledica tega je bil porast tudi 
ženskega nogometa v Združenem kraljestvu. Po določitvi pravil je igra postala varnejša, saj je 
prej bila precej podobna grobemu angleškemu ragbiju v katerega se ženske niso toliko 
vključevale. Čeprav nekateri trdijo, da so ženske nogomet igrale že veliko prej je po uvedbi 
pravil ženski nogomet posta skoraj tako priljubljen kot moški.  
Na sloviti angleški Boxing day, 26. decembra 1920, sta dve ženski ekipi igrali pred 53. 000 
glavo množico na Goodison Parku, stadionu Evertona, v Liverpoolu. Čeprav je bil to velik 
dosežek za ženski nogomet, je bila to hkrati prelomna točka za ženske. Ker je ta tekma imela 
takšno gledanost je že ogrožala moški nogomet po mnenju Angleške nogometne zveze, ki je 
5. decembra 1921 prepovedala igranje ženskih ekip na moških stadionih. Kot razlog za 
prepoved igranja so navedli, da nogomet ni ženski šport. Zaradi prepovedi igranja se je ženski 
nogomet v Veliki Britaniji zmanjšal (Doble, 2017). 
Ženski nogomet se je ponovno začel dvigovati po letu 1930, ko sta ženski ligi ustvarili Italija 
in Francija. Šele po koncu druge svetovne vojne so države po vsej Evropi začele ustanavljati 
ženske nogometne lige. Ne glede na to, da je večina evropskih držav že imela ženske 
nogometne lige, je bila v Angliji prepoved ženskega nogometa odpravljena šele leta 1971. 
Leto kasneje po ukinitvi prepovedi v Veliki Britaniji je ženski nogomet bolje zaživel v 
Združenih državah Amerike. Predvsem zaradi uvedbe novega zakona Title IX. Ta zakon je 
zahteval enako financiranje moških in ženskih športov na univerzitetnih kolidžih. Posledica 
tega je bila, da je lahko veliko več žensk šlo na šolo s športno štipendijo in tako je ženski 
nogomet postal bolj razširjen po vseh kolidžih v ZDA (Bayer, 2018). 
Prva neformalna turnirja evropskega prvenstva sta bila v letih 1969 in 1979 v Italiji. Takrat 
sta zmagali ekipi Italije in Danske. Uradnega evropskega turnirja pa ni bilo vse do leta 1982, 
ko se je odvilo Evropsko tekmovanje v nogometu za ženske na katerem je zmagala ekipa 
Švedske. 
Prvo svetovno nogometno prvenstvo za ženske je potekalo šele leta 1991 na Kitajskem in 
sicer med 16. in 30. novembrom. Na turnirju je sodelovalo le 12 ekip. Zmagala je ekipa 
Združenih držav Amerike. Do današnjega dne je bilo odigranih 7 turnirjev svetovnega 
prvenstva. Na prvih dveh turnirjih je sodelovalo le 12 držav. Med leti 1999 in 2011 se je 
število sodelujočih držav dvignilo na 16. Od zadnjega svetovnega prvenstva leta 2015 v 
Kanadi pa na turnirju ženskega svetovnega prvenstva sodeluje 24 ekip. Trikrat so bile 
svetovne prvakinje igralke ZDA, dvakrat igralke Nemčije in po enkrat igralke Norveške in 




Ženski nogomet je bil predstavljen na olimpijskih igrah šele leta 1996 v Atlanti, ZDA. Prvič 
je zmagala ekipa ZDA, ki je nato slavila še v letih 2004, 2008 in 2012. Po enkrat pa sta slavili 
še ekipi Norveške in Nemčije.  
Liga prvakinj v ženski izvedbi je prvič zaživela v 21. stoletju. Natančneje v sezoni 2001/2002 
na pobudo seje UEFE leto poprej. Takrat se je tekmovanje imenovalno UEFA Evropski 
ženski pokal, od leta 2009 naprej pa ženska UEFA liga prvakinj. Prvi naslov od skupno štirih 
si je v prvi sezoni priigrala nemška ekipa Frankfurta. Največ naslovov v ligi prvakinj pa ima 
francoska ekipa Olympique Lyonnais (UEFA, 2018). 
 
 
1.2 ZGODOVINA ŽENSKEGA NOGOMETA V SLOVENIJI PO OSAMOSVOJITVI 
 
Zgodovina ženskega nogometa v samostojni Sloveniji sega v sezono 1992/1993, ko se je 
uradno pod okriljem Nogometne zveze Slovenije začelo prvo državno prvenstvo za ženske. V 
tej sezoni je sodelovalo osem ekip. Zmagala je ekipa ljubljanskega Krima. V 18. sezonah so 
največkrat slavile igralke novomeške Krke (8-krat), sledi ekipa ŽNK Pomurja (6-krat),  ekipa 
Ilirije (4-krat), zadnji dve sezoni pa je zmagala ekipa ŽNK Olimpija Ljubljana. Število 
sodelujočih ekip je skozi leta nihalo in se v zadnjih letih giblje med 8 – 10 ekip. 
V sezoni 2003/2004 se je ustanovila liga deklet do 16. leta (DU16). Vsi klubi, ki so sodelovali 
v članski kategoriji so morali imeti tudi selekcijo DU16. Od sezone 2007/2008 se je liga 
preimenovala v ligo deklet do 17. leta (DU17). Ker po preimenovanju lige ni bilo obnovljeno 
pravilo iz prve sezone kadetske lige, je bilo kasneje precej nihanj v številu sodelujočih klubov 
v ligi. Večkrat se je že zgodilo, da je bilo v ligi DU17 celo več prijavljenih ekip kot v članski 
kategoriji. 
V sezoni 2006/2007 je prvič začelo potekati tekmovanje deklic do 12. leta (DU12). V dveh 
letih se je to tekmovanje dvigovalo tako, da je prišlo do preimenovanja v letu 2009 na 
tekmovanje deklet do 14. leta (DU14). Na zahtevo UEFE sta se v sezoni 2013/2014 ligi DU12 
in DU14 preimenovali v DU13 in DU15. Istega leta so ligo DU13 razpolovili po principu lige 
DU15 in sicer na vzhodno in zahodno ligo. Temu je sledilo veliko število prijavljenih ekip in 
s tem dvig tekmovalnosti in števila prijavljenih igralk. 
Na reprezentančnem nivoju je prvo mednarodno zmago slovenska ženska A reprezentanca 
dosegla proti Hrvaški leta 1993. Po tej zmagi so, kot nagrado in spodbudo ekipo prijavili na 
Evropsko prvenstvo v letu 1995. Tam pa je v neugodni predtekmovalni skupini (Anglija, 
Španija, Belgija) doživela visoke poraze, čemur je sledil rahel zaton reprezentance. Zaradi 
slabe organizacije klubov se slovenska reprezentanca ni mogla kosati z drugimi evropskimi 
reprezentancami. Od leta 2001 naprej so ženske reprezentance aktivne v treh starostnih 
kategorijah: članska A reprezentanca, reprezentanca do 19. leta starosti (WU19) in 
reprezentanca do 17. leta starosti (WU17). WU19 se udeležuje kvalifikacij za evropsko 
prvenstvo od leta 1999. Za WU17 pa so kvalifikacije prvič potekale v letu 2005. Trenutno se 
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vse tri ženske reprezentance udeležujejo kvalifikacij za evropsko prvenstvo, članska 
reprezentanca pa nastopa tudi na kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Od leta 2013 dalje so 
pričeli tudi z dekliško reprezentanco do 15. leta starosti, ki pa služi predvsem za pred izbor za 
selekcijo WU17 (Čebin, 2016). 
 
 
1.3 SODOBNI MODEL IGRE 
 
Nogomet je po Elsnerju (1997) polistrukturni šport, katerega značilnosti so oblike cikličnega 
(različne oblike teka, različne oblike vodenja žoge) in acikličnega gibanja (udarci žoge, meti, 
skoki, podrsavanja, ipd.). Osnovno gibanje v nogometu predstavlja tek. Analize 
strokovnjakov kažejo, da v nogometu prevladujeta počasen in pa srednje hiter tek, vendar sta 
v zadnjem času hiter ter eksploziven tek vse pomembnejša. 
Današnji nogomet je v nenehnem razvoju. Stroka je tako izoblikovala nekaj definicij modela 
igre. ''Model igre je zamišljena predstavitev igre, je vzorec igre, organizirani sistem, ki imitira 
želeno organiziranost in usklajenost delovanja igralcev v vseh fazah igre. Njegova značilnost 
je sodelovanje med igralci, ki je večstransko, motorično, informativno, sociološko itd. 
Sodelovanje v igri oblikuje različne igralne situacije, ki sestavljajo stvarno obliko – model 
igre na posamezni tekmi'' (Elsner, 2015, str. 24). 
Danes lahko govorimo o enotnem sodobnem modelu nogometne igre. Najpomembnejši 
značilnosti, ki sta med seboj odvisni, saj pomanjkljivosti ene lahko negativno vplivajo na 
drugo tega modela sta (Verdenik, 1999). 
 MEDSEBOJNO SODELOVANJE – INTERAKCIJA MED IGRALCI 
Sodelovanje med igralci je najpomembnejša značilnost sodobnega  modela nogometne 
igre. Pri tem gre za osnovno opredelitev, kako medsebojno sodelovati v obeh fazah 
igre (faza obrambe in faza napada), da bi dosegli uspešen rezultat. Medsebojno 
sodelovanje med igralci poteka s pomočjo več faktorjev: sistem igre, način branjenja 
(agresivni conski, kombinirani), elastičnost ekipe (prehajanje med fazami), kolektivna 
igra (igra ekipa, ne posameznik), svoboda v igri. 
 
 DINAMIKA IGRE  
Hitro gibanje žoge in igralcev (hitro osvajanje prostora), hiter prehod iz ene faze v 
drugo, nujna je kondicijska pripravljenost igralcev, dinamična tehnika (tehnika 
opravljanja žoge ob hitrem opravljanju nalog med igro), univerzalne sposobnosti in 






1.4 SODOBNI MODEL NOGOMETAŠICE 
 
Model igre in model igralke sta neločljiva. Kakšen model igre bo uporabil trener, je odvisno 
od lastnosti in sposobnosti igralk. Natančen model igralke je v polistrukturnih športih 
kompleksnega tipa težko postaviti. Današnja nogometna igra zahteva igralke z določenimi 
psihofizičnimi sposobnostmi. Tako govorimo o sodobnem modelu nogometašice. Razvila se 
je skladno z modelom sodobne nogometne igre. V praksi jo imenujemo univerzalna 
specialistka, saj ozke specializacije igralnih mest počasi izgubljajo pomembnost. Vrhunska 
nogometna moštva se razlikujejo po taktični in ne več v tehnični ali kondicijski 
pripravljenosti. Trener je tisti, ki mora svoje moštvo pripraviti za vsako tekmo posebej.  
Število znanstvenih raziskav o ženskem nogometu glede na značilnosti igralk in zahtev igre se 
je v zadnjih letih znatno povečalo zaradi čedalje večje priljubljenosti ženskega nogometa po 
vsem svetu, vendar še zmeraj niso tako številčne kot pri moškem nogometu. Nedavna 
raziskava iz leta 2014 je naredila analizo podatkov o profesionalnih nogometašicah in s tem 
primanjkuje podatkov na področju amaterstva, nižjih lig in dekliških selekcij.  
Martinez-Lagunas, Niessen in Hartman (2014) so leta 2011, v Nemčiji, s pomočjo vzorca 
udeleženk ženskega svetovnega prvenstva, naredili raziskavo o tem kakšen naj bi bil model 
sodobne nogometašice oziroma kakšne naj bi bile njene značilnosti. Ugotovili so, da je 
povprečna starost udeleženk od 21 do 28 let. V primerjavi z moškim nogometom, tudi v 
ženskem velja, da imajo vratarke daljšo nogometno kariero kot ostale igralke. Zapisujejo, da 
nogomet ne zahteva specifične telesne zgradbe. Zato sta telesna teža in telesna višina 
posameznih igralk različni. Povprečna telesna teža se giblje od 48 do 72 kg, telesna višina pa 
od 155 do 174 cm., odstotek telesne maščobe pa od 13% do 29%. S tem  ugotavljajo, da lahko 
te vrednosti telesnih predispozicij pripomorejo k določanju igralnih mest v nogometu in s tem 
k boljši, vrhunski nogometni igri. 
Elsner (2014) opisuje model sodobne nogometne igre in model sodobne nogometašice kot dva 
neločljivo povezana sistema. Z razvojem nogometne igre se od igralk zahteva, vedno nove 
izboljšave značilnosti, lastnosti, intelektualnih, motorično-funkcionalnih sposobnosti in še 
posebej sposobnosti za reševanje igralnih situacij v prostorski in časovni stiski. Modela, ki bi 
upošteval vse ali vsaj večino dejavnikov ne najdemo niti v monostrukturnih športih, kaj šele v 
kompleksnih polistrukturnih športih, kakršen je nogomet  
Sodobna, moderna igra vsekakor zahteva univerzalne igralke, ki so sposobne v vsakem 
trenutku odreagirati na določeno predvidljivo oziroma nepredvidljivo situacijo. Zmeraj pa 
obstajajo določene sposobnosti, značilnosti in lastnosti, ki prednjačijo v nogometni igri in so z 






Slika 1. Model sodobne nogometašice (prirejeno po Pocrnjič, 2012) 
 
 
1.5 DOSEDANJE RAZISKAVE 
 
Raziskav, ki so raziskovale povezanost in primerjavo gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 
nogometašev, je bilo kar nekaj. Ugotovili so, da je za uspeh v nogometni igri pomembna 
osnova in nogometna motorika. V prostoru osnovne motorike so najpomembnejše za uspeh v 
igri naslednje latentne dimenzije: eksplozivna moč, hitrost in koordinacija; v prostoru 
nogometne motorike pa: hitrost krivočrtnega teka, hitrost vodenja žoge, hitrost upravljanja 




Pocrnjič (1996) je ugotavljal latentno zgradbo osnovne in nogometne motorike ter značilnosti 
izbranih testov na mladih nogometaših starih 12. in 13. let. Uporabil je tri teste za vsako 
latentno dimenzijo, ki so se pokazale kot pomembne za uspeh v nogometu: eksplozivna moč, 
hitrost gibov, koordinacija, hitrost krivočrtnega teka, hitrost vodenja žoge in natančnost 
zadevanja cilja.  
Jelen (1997) je nadaljeval Pocrnjičevo raziskavo. Uporabil je iste podatke, le da je bil vzorec 
manjši (71 nogometašev). Ugotavljal je povezanost osnovne in nogometne motorike z 
uspešnostjo v igri. Ugotovil je, da sta oba sistema statistično povezana s kriterijem uspešnosti 
v igri. Iz osnovne motorike so bile izolirane tri glavne komponente (eksplozivna moč, hitrost 
in koordinacija), ki pojasnjujejo 77% skupne variance. V nogometni motoriki so bili izolirani 
dejavniki hitrosti krivočrtnega teka, hitrosti in koordinacije. 
Kovačič (2003) je raziskoval merske značilnosti izbranih testov osnovne motorike za 13- in 
14-letne nogometaše. Ravno tako je ugotavljal, ali obstajajo statistično značilne razlike med 
tema starostnima kategorijama v rezultatih testov in analiziral povezavo testov z uspehom v 
igri. Ugotovil je, da so bile razlike med merjenci v testih osnovne motorike statistično 
značilne na stopnji 5-odstotnega tveganja, medtem ko so se pri testih nogometne motorike 
pomembno razlikovali na stopnji 1-odstotnega tveganja. V testu TST ni prišlo do statistično 
značilnih razlik. 
Vendar pa, kadar iščemo podobne raziskave na temo ženskega nogometa najdemo, teh še ni 
toliko: 
Repas (2008) je kot prvi raziskoval na področju ženskega nogometa. Primerjal je rezultate 
nekaterih gibalnih in funkcionalnih testih med ekipo ŽNK Slovenj Gradec in žensko 
reprezentanco Slovenije U19. Ugotovil je, da so nogometašice ŽNK Slovenj Gradca boljše v 
petih od šestih testov od ženske reprezentance U19. Slednje so bile boljše samo v testu 
vzdržljivosti, tek sem ter tja. Izdelal je tudi prve norme v Sloveniji za ženske v nogometu s 
pomočjo primerjave normiranih vrednosti 14-, 15-, 16-, 17- in 18- letnih fantov. Norme so 
bile izdelane na celotnem vzorcu žensk, ki pa niso upoštevale starostne razlike (razlika celo 
do 15 let med posameznicami). 
Kelenberger (2009) je kot prva primerjala rezultate nekaterih gibalnih in funkcionalnih testov 
in postavila norme za 14- in 16- letne nogometašice. Ugotovila je, da so rezultati raziskave po 
primerjavi aritmetičnih sredin posameznih skupin deklet pokazali, da so dekleta do 16- leta 
starosti v posameznih testih v povprečju boljše od deklet do 14- leta starosti. Ugotovila je 
tudi, da  v testih Vodenje žoge s spremembami smeri, Skok v daljino z mesta, Kombinirani 
polkrog in Trajajoč tek sem ter tja, ne prihaja do statistično značilnih razlik med posameznima 
skupinama deklet. Prav tako je postavila norme posebej za 14- letna dekleta in posebej za 16- 









Glede na predmet, problem in namen naloge smo si zastavili naslednje cilje: 
 Z izbranimi testi izmeriti določene nogometne gibalne in funkcionalne sposobnosti 13- 
in 14- letnih deklet; 
 
 Obdelati in primerjati dobljene rezultate s postopki opisne statistike, testiranjem 
normalnosti porazdelitve in izvedbo statističnih t-testov; 
 
 Ugotoviti ali se 13- in 14- letne igralke v opravljenih meritvah statistično značilno 
razlikujejo ali ne; 
 
 Izdelati normative za celoten vzorec, za vzorca 13-letnic in 14-letnic posebej in jih 
predstaviti za vsako sta meritev posebej; 
 





H01: Rezultati merjenk v vseh gibalnih in funkcionalnih spremenljivkah statistično značilno 
ne odstopajo od normalne porazdelitve. 
H02: Med starejšimi in mlajšimi deklicami v povprečnih vrednostih doseženih rezultatov v 
posameznih testih ni razlik. 
H03: Razlike v rezultatih v Sprintu na 20m (S20M) med 13- in 14- letnicami niso statistično 
značilne. 
H04: Razlike v rezultatih Skoka v daljino z mesta (SDM) med 13- in 14- letnicami niso 
statistično značilne. 
H05: Razlike v rezultatih v Kombiniranem polkrogu (KP) med 13- in 14- letnicami niso 
statistično značilne 
H06: Razlike v rezultatih v Teku s spremembo smeri (TSS) med 13- in 14- letnicami niso 
statistično značilne. 
H07: Razlike v rezultatih v Vodenju žoge s spremembo smeri (VSS) med 13- in 14- letnicami 
niso statistično značilne. 
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2. METODE DELA 
 
 
2.1 VZOREC  
 
Tabela 1  
Razdelitev in število merjenk po ekipah 
EKIPA/LETNIK 2003 2004 SKUPAJ 
ŽNK Beltinci 8 7 15 
NK Krim 7 3 10 
ŽNK Radomlje 4 4 8 
ŽNK Maribor 4 3 7 
NK Velesovo 1 2 3 
ŽNK Trebnje 2 0 2 
ND Primorje 1 1 2 
ŽNK Rudar 2 0 2 
NK Brežice 1 1 2 
ŽNK Ptuj 0 1 1 
ŽNK Vrhnika 1 0 0 





Za meritve smo uporabili teste, ki so bili že večkrat uporabljeni v podobnih raziskavah in 
nalogah. Namenjeni so ugotavljanju nogometnega potenciala, napredka in razvoja gibalnih 
(osnovnih in nogometnih) in funkcionalnih sposobnosti. Pogosto so uporabljeni v bolje 
organiziranih klubih in so vsako leto v uporabi za raziskovanje ter pridobivanje podatkov za 
prihodnost slovenskih ženskih mladinskih reprezentanc. Ostali uporabljeni pripomočki so 
opisani in opredeljeni v opisu posameznega testa. 
 
Tabela 2  
Testi gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 
IME TESTA PODROČJE MERJENJA 




Kombiniran polkrog (KP) Hitrost vodenja žoge (nogometna motorika) 
Hiter tek s spremembami smeri (TSS) Hitrost krivočrtnega teka (nogometna 
motorika) 
Vodenje žoge s spremembami smeri (VSS) Hitrost vodenja žoge (nogometna motorika) 
Skok v daljino z mesta (SDM) Eksplozivna moč (osnovna motorika – 
odrivna moč) 




OPIS BATERIJE TESTOV (Pocrnjič, 2012) 
 
SPRINT 20 METROV – S20M 
Število merilcev: 1 
Število uspešnih poskusov: 3 
Predhodni poskusi: Ne 
Rekviziti: elektronska ura, 3 pare elektronskih fotocelic 
Prostor: Primerno ravno tekališče dimenzij 35 x 3 metre, atletska steza ali zunaj na igrišču. 
Naloga: Merjenec stoji 0,5 m pred startno črto (začetni položaj: visoki start). Merjenka na 
povelja ''pripravljena, pozor, zdaj'' poskuša čim hitreje preteči razdaljo 20 metrov. Naloga je 
končana, ko merjenka s prsmi preteče ciljne celice. 
Merjenje: Rezultat se meri v sekundah, z natančnostjo 0,01 s. Elektronska ura prikaže rezultat, 
zato ga merilec le odčita in zapiše. Merjenka teče v nogometnih čevljih. Površina ne sme biti 
mokra in spolzka. V primeru nepravilnega starta (start pred znakom, predhodna nepravilna 
sprožitev elektronskih fotocelic), pokliče merilec merjenko ponovno na start. 
Navodilo merjenki: Pokažemo in opišemo začetni položaj. ''S to nalogo ugotavljamo hitrost 
teka. Pripravite se z visokim startom izza startne črte (pokažemo). Na znak '' pripravljeni, 
pozor, zdaj'', čim hitreje pretečete razdaljo 20 m. Start ni pravilen, če začnete pred znakom ali 
če se elektronske fotocelice nepravilno sprožijo uro pred startom.'' 
Položaj merilca: Prvi merilec stoji ob merjenki 1 m vstran. Drugi merilec stoji na cilji, 
odčitava dosežene rezultate in jih zapisuje. 
Vpis v vpisni list: Na črto se vpisujejo rezultati vseh treh uspešnih poskusov, v končno okence 
pa le najboljši rezultat.  




KOMBINIRANI POLKROG – KP 
Število merilcev: 1 
Število uspešnih poskusov: 3  
Predhodni poskusi: Da, eden 
Rekviziti: štoparica, 7 stojal, 2 žogi, meter (9,15 m + 50 cm), koničasta kovinska palica, bel 
prah 
Prostor: Odprt prostor minimalnih dimenzij 25 x 20 m. Na tla, ki morajo biti ravna narišemo 
polkrog s premerom 9,15 m (v ta namen koničasta kovinska palica in bel prah). Lahko 
uporabimo tudi krog, ki je zarisan na sredini igrišča ali polkrog kazenskega prostora na 
igrišču. V podaljšku polmera kroga na obeh straneh je zarisana dvometrska črta. Na polkrogu 
nato postavimo stojala, in sicer v naslednjem vrstnem redu: 
Stojali A in G postavimo na sečišče kroga s srednjo črto; 
Stojalo C postavimo na polkrog pravokotno nad središčem polkroga; 
Stojali B in D postavimo 7,1 m levo oziroma desno od C; 
Stojalo F postavimo na polovico razdalje med D in G; 
Stojalo E postavimo znotraj polkroga, 2 m od F in vzporedno s središčnico. 
 
 
Slika 2. Prikaz testa Kombinirani polkrog 
(Pocrnjič, 2012). 
 
Naloga: Merjenka stoji z žogo za startno črto in vsaj 20 cm od stojala A. Na povelja 
''pripravljeni, pozor, zdaj'', udari žogo diagonalno naprej med stojala C in D, steče naprej po 
krožnici do žoge. Sprejme žogo in jo vodi okrog stojal D, E, F in G. Ko obide stojalo G, 
ponovno pošlje žogo diagonalno naprej med stojala C in B, steče po krožnici nazaj do žoge, jo 
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sprejme in vodi vse dokler ne preide čez ciljno (prej startno) črto (žoge ne sme udariti čez 
ciljno črto). 
Merjenje: Rezultat se meri v sekundah, z natančnostjo 0,01 sekunde. Uro sprožimo v trenutku 
startnega signala in jo ustavimo, ko merjenec preide ciljno črto v vodenju. V kolikor merjenka 
naredi napako, prekinemo nalogo in poskus ponovimo. 
Navodilo merjenki: Nalogo najprej pokažemo in nato opišemo. ''Z nalogo ugotavljamo vašo 
sposobnost hitrega vodenja žoge. Potrebno je čim hitreje izvesti nalogo, pazite predvsem na 
natančnost in občutek udarjanja žoge in hitrost teka. Postavite se tako (pokažemo), udarite 
žogo z občutkom med 3. in 4. stojalo, stečete po zunanjem robu polkroga do žoge, žogo 
sprejmete in jo čim hitreje vodite okrog 4., 5., 6., in 7. stojala. Ko obidete 7. stojalo, žogo 
ponovno z občutkom udarite med 2. in 3. stojalo, stečete po zunanjem robu polkroga do žoge, 
jo sprejmete in čim hitreje vodite vse dokler ne preidete ciljno črto. V kolikor naredite napako 
(nenatančen udarec, premočan udarec, napačno vodenje med stojali) boste nalogo ponovili. 
Položaj merilca: Merilec stoji ob merjenki in znotraj polkroga. Po startu merjenke, se merilec 
pomakne do zadnjega stojala in v kolikor je potrebno, izdaja navodila merjenki in jo nekoliko 
usmerja. Ko merjenka obide zadnje stojalo, se vrne nazaj k startnemu stojalu, da lahko 
natančneje odmeri čas merjenke, ko ta preide ciljno črto. 
Vpis v vpisni list: Na črto se vpišejo rezultati vseh treh uspešnih ponovitev, v končno okence 
pa le najboljši rezultat. 
Primer:22,6   20,3   19,9|1 |9 |1 | 
 
HITER TEK S SPREMEMBAMI SMERI – TSS 
Število merilcev: 1 
Število uspešnih poskusov:  3 
Predhodni poskusi: Da, eden 
Rekviziti: 2 para elektronskih fotocelic, 10 visokih stožcev, meter 
Prostor: Raven prostor minimalnih dimenzij 12 x 10 metrov. V prostor postavimo stožce: 2 na 
start, sledi stožec 3 m naprej, 2 m desno, 2 m naprej, 5 m levo, 3 m naprej, 3 m desno in še 2 
m naprej postavimo zadnja dva stožca, ki označujeta ciljno črto. En par elektronskih fotocelic 




Slika 3. Prikaz testa Hiter tek s spremembami smeri 
(Pocrnjič, 2012). 
 
Naloga: Merjenka stoji tik za startno črto. Na povelja ''pripravljeni, pozor, zdaj'' začne čim 
hitreje teči 3 m  naprej do prvega stožca, 2 m desno 2 m naprej, 5 m v levo, 3 m naprej, 3 m 
desno in 2 m naprej skozi ciljna stožca. Stožce obide z zunanje strani (okrog stožcev). Konec 
naloge je, ko preteče ciljno črto, ki jo označujeta stožca. 
Merjenje: Rezultat se meri v sekundah, z natančnostjo 0,01 sekunde. Merimo od startnega 
signala, do točke, kjer merjenka preide ciljno črto. Če merjenka obide stožce z napačne smeri, 
jo ustavimo in poskus ponovimo. 
Navodilo merjenki: Nalogo najprej pokažemo in nato opišemo. ''Z nalogo boste prikazali vašo 
sposobnost hitrega teka s spreminjanjem smeri pod pravim kotom. Postavite se med stožca, na 
moja povelja ''pripravljeni, pozor, zdaj'', čim hitreje stečete 3 m naprej, 2 m v desno, 2 m 
naprej, 5 m v levo, 3 m naprej, 3 m v desno in nazadnje še 2 m naprej, preko ciljne črte 
oziroma skozi ciljna stožca. Stožce obidete vedno z zunanje strani. Nalogo končate, ko 
pretečete mimo zadnjih stožcev. 
Položaj merilca: Merilec stoji najprej ob strani in 1 m pred merjenko. Po uspešnem startu, jo 
spremlja s pogledom in se hkrati čim hitreje pomakne do ciljnih stožcev, da bo natančneje 
videl, kdaj bo merjenka pretekla cilj. 
Vpis v vpisni list: Na črto se vpišejo rezultati vseh treh uspešnih ponovitev, v končno okence 
pa le najboljši rezultat. 
Primer:6,80   6,98   7,06|6 |8| 0| 
 
VODENJE ŽOGE S SPREMEMBAMI SMERI – VSS 
Število merilcev: 1 
Število uspešnih poskusov:  3 
Predhodni poskusi: Da, eden 
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Rekviziti: 2 para elektronskih fotocelic, 2 žogi, 10 visokih stožcev, meter 
Prostor: Raven prostor minimalnih dimenzij 12 x 10 metrov. V prostor postavimo stožce: 2 na 
start, sledi stožec 3 m naprej, 2 m desno, 2 m naprej, 5 m levo, 3 m naprej, 3 m desno in še 2 
m naprej postavimo zadnja dva stožca, ki označujeta ciljno črto. En par elektronskih fotocelic 
je na startni črti za stožcema, drug par je na ciljni črti ob stožcih. 
 
Slika 4. Prikaz testa Vodenje žoge s spremembami smeri 
(Pocrnjič, 2012). 
 
Naloga: Merjenka stoji z žogo na tleh tik za startno črto. Na povelja ''pripravljeni, pozor, zdaj'' 
začne čim hitreje voditi žogo s poljubno nogo 3 m naprej do prvega stožca, 2 m desno, 2 m 
naprej, 5 m levo, 3 m naprej, 3 m desno in 2 m naprej skozi ciljna stožca. Stožce obide z 
zunanje strani. Naloge je konec, ko preteče zadnja dva vzporedno postavljena stožca. 
Merjenje: Rezultat se meri v sekundah, z natančnostjo 0,01 sekunde. Merimo od startnega 
signala, do točke ko merjenka skupaj z žogo preide ciljna stožca. Če merjenka naredi napako 
(stožce obide z napačne smeri, žogo poda skozi cilj), jo ustavimo in ponovimo poskus. 
Navodilo merjenki:  Nalogo najprej pokažemo in nato opišemo. ''Z nalogo boste prikazali 
vašo sposobnost hitrega vodenja žoge s spreminjanjem smeri pod pravim kotom. Postavite se 
med stožca z žogo na tleh (pokažemo), na moj znak ''pripravljeni, pozor, zdaj'', čim hitreje 
vodite žogo 3 m naprej, 2 m v desno, 2 m naprej, 5 m v levo, 3 m naprej, 3 m desno in 
nazadnje še 2 m naravnost, skozi ciljna stožca. Stožce obidete vedno z zunanje strani. Nalogo 
končate, ko pretečete ciljne stožce, skupaj z žogo. 
Položaj merilca: Merilec stoji naprej ob strani in 1 m pred merjenko. Po uspešnem startu 
merjenke jo s pogledom spremlja in se hkrati čim hitreje pomakne do ciljnih stožcev, da bo 
natančneje videl, kdaj bo merjenka z žogo prešla ciljna stožca. 
Vpis v vpisni list: Na črto se vpišejo rezultati vseh treh uspešnih poskusov, v končno okence 
pa le najboljši rezultat.  




SKOK V DALJINO Z MESTA – SDM 
Število merilcev: 1 
Število uspešnih poskusov:  3 
Predhodni poskusi: 1 
Rekviziti: Blazina za merjenje skoka v daljino ali meter 
Prostor: Zaprt prostor (telovadnica) ali igrišče z ravno podlago minimalnih razsežnosti 2 x 5 
m 
Naloga: Merjenka stopi za črto, ki je označena na tleh.. S tega mesta se sonožno odrine in 
poskuša doskočiti čim dlje na merilni preprogi. Merjenka lahko pred odrivom zamahuje z 
rokami, niha v kolenih gor dol ali se dviga na prste, ne sme pa napraviti poskoka. 
Merjenje: Dolžino skoka meri en merilec, in sicer tako, da odčita dolžino na merilnem traku. 
Rezultat odčita tam, kjer doskoči s peto, ki je bližja odrivnemu mestu. Natančnost merjenja je 
v centimetrih.  
Skok je nepravilen v naslednjih primerih: 
- če naredi merjenka dvojni odriv na mestu preden skoči, 
- če s prsti prestopi odrivno črto, 
- če odriv ni sonožen, 
- če se pri doskoku dotakne z rokami preproge za petami, 
- če se pri doskoku usede. 
Vsak nepravilen skok se ponavlja. 
Navodilo merjenki: Naloga se demonstrira in istočasno pojasnjuje. ''S to nalogo želimo 
izmeriti vašo sposobnost skakanja. Postavite se v takšen začetni položaj (pokaže) in s 
sonožnim odrivom poskušate skočiti kar se da daleč v smeri merilnega traku. Pazite tudi, da 
bo doskok sonožen. V kolikor bo skok nepravilen, ga boste morali ponoviti.'' 
Položaj merilca: Merilec je približno 0,5 m od merilnega traku in pred merjenko. 
Vpis v vpisni list: Na črto se vpišejo rezultati vseh treh uspešnih skokov, v končno okence pa 
le najboljši skok. 
Primer: 202   206   212|2 |1 |2 | 
 
TRAJAJOČI SEM – TJA TEK – TST  (SHUTTLE RUN, BEEP TEST, MULTI – STAGE 
FITNESS TEST) 
Število merilcev: 3+ 
Število uspešnih poskusov:  1 
Predhodni poskusi: 0 
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Rekviziti: 4 stožci, meter, posnetek testa, naprava za predvajanje testa 
Prostor: Raven teren, minimalnih dimenzij 20 x 20 metrov 
Naloga: Test se začne z malo hitrejšo hojo in konča z zelo hitrim tekom. Merjenke tečejo 
različno hitro od ene do druge črte, ki sta v oddaljenosti 20 m. Ko dosežejo črto na eni strani, 
se obrnejo in gredo nazaj, kjer ponovijo enak manever. Gibanje poteka s stopnjevanim 
ritmom, ki ga narekuje zvočni signal (bip). Ritem je vedno hitrejši, tako da relativno malo 
merjenk izvede test do konca. Stopnja na kateri merjenka zaključi test, določa njeno aerobno 
– anaerobno vzdržljivost. 
Merjenje: Test omogoča hkratno udeležbo večjemu številu merjenk. Razdalja med vsako 
posamezno merjenko mora biti vsaj 1 m, kar zmanjša možnost medsebojnega oviranja med 
izvajanjem testa. Skozi ves potek testiranja morajo merilci in merjenke pozorno poslušati in si 
zapomniti stopnje. Merilci morajo natančno nadzorovati udeleženke in po potrebi opozoriti na 
nepravilnosti. Če je merjenka nesposobna nadaljevati testiranje, vendar še vztraja, jo je 
potrebno izločiti iz nadaljevanja. Ta ukrep je poleg zagotovitve objektivnosti testa pomemben 
tudi zato, da se prepreči oviranje ostalih udeleženk kot tudi za zdravstveno varnost merjenke. 
Rezultat merjenke je zadnja stopnja, ki jo je še pravilno pretekla. 
Navodilo merjenki: Merjenke dobijo ustrezna navodila, ki omogočajo korektno izvedbo testa, 
tako od merilcev kot tudi preko avdio posnetka. Test vzdržljivostnega teka tja in nazaj 
oziroma stopnjevanega teka je pokazatelj vaše aerobno – anaerobne vzdržljivosti. Vključuje 
tek od črte do črte na 20 m razdalji, kjer se nadzoruje hitrost gibanja z zvokom iz avdio 
posnetka v rednih presledkih. Tempo si uravnavajte tako, da boste pritekli na eden oziroma 
drugi konec 20 m proge, ko boste zaslišali zvok. V redu je, če se to zgodi en ali dva metra prej 
ali kasneje. Z nogo prestopite črto na koncu proge, se obrnite in stecite v drugo smer. Hitrost 
bo sprva majhna, nato pa se bo vsako minuto počasi povečevala. Cilj testa je, da sledite 
določenemu ritmu, dokler to zmorete. Ko ritmu več ne morete slediti, se ustavite. Ko se 
ustavite, si zapomnite številko na posnetku, ki pomeni vaš rezultat. 
Položaj merilca: Merilci se postavijo 1,5 m za črto, za hrbet merjenkam. Razporedijo se 
enakomerno glede na število merjenk in se dogovorijo katere merjenke bo kdo spremljal. Po 
uspešnem startu merjenk, jih s pogledom spremljajo, natančno poslušajo piske, imenovanje 
stopenj in so pozorni, da merjenke ne zamujajo preveč na obratih. Vedno kadar opazi, da 
merjenke ne tečejo v ustrezni hitrosti, jih opozarja (vzpodbuja). Takoj ko merjenka ne zmore 
več slediti zahtevanemu ritmu teka, jo prekine. 
Vpis v vpisni list: Na črto in v okenca se vpiše zadnjo uspešno pretečeno stopnjo testa. 






Meritve smo izvedli v začetku meseca marca 2017, na igrišču z umetno travo, v Slovenski 
Bistrici. Izvedli smo v dveh delih, pri čemer smo merjenke razdelili v dve večji skupini in 
sicer najprej so meritve opravile mlajše merjenke, kasneje pa starejše. Pred izvedbo meritev 
smo vsako skupino merjenk pod vodstvom merilcev (sodelujočih trenerjev) splošno in 
specialno ogreli. Vključili smo pripravo celega telesa.  
Merjenke vsake skupine smo dodatno razdelili v 5 skupin po 4-5 oziroma 5-6 igralk. Igralke 
1. skupine so začele na prvi postaji (Sprint 20 metrov), igralke 2. skupine so začele na drugi 
postaji (Skok v daljino z mesta), igralke 3. skupine so začele na tretji postaji (Kombiniran 
polkrog), igralke 4. skupine so začele na postaji štiri (Vodenje s spremembo smeri) in igralke 
5. skupine so začele na peti postaji (Tek s spremembo smeri).  
 
 
Slika 5. Prikaz organizacije in postavitve postaj (Osebni arhiv). 
 
Nato smo igralke po skupinah napotili na njihovo začetno postajo (Slika 5), kjer jih je že čakal 
prvi merilec. Merilci so bili razporejeni po postajah. Vsak merilec je bil zadolžen zgolj in 
samo za svojo postajo in ni opravljal nalog drugih merilcev. Ko je cela skupina igralk 
zaključila eno meritev se je nato po vrsti pomaknila naprej na naslednjo meritev. Ko so vse 
skupine igralk opravile vseh pet meritev so se pomaknile na funkcionalni test na šesto postajo 
(tek sem ter tja), na kateri so nato sodelovali vsi merilci. Vsak merilec je na tej postaji bil 
zadolžen za eno od petih skupin in spremljal dogajanje svoje skupine. 
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Pridobljene podatke vzorca igralk smo uredili v programu Microsoft Office Excel 2007 in 
analizirali s pomočjo IBM SPSS (Statistical Package for the Social SciencesTM) 22, 
statističnega paketa. S pomočjo opisne statistike smo izračunali osnovne statistične parametre 
(minimum, maksimum, aritmetična sredina, standardni odklon, asimetričnost, sploščenost). S 
Kolmogorov-Smirnovim testom smo ugotavljali normalnost porazdelitve dobljenih rezultatov 






3. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Razlaga rezultatov bo potekala v skladu s postavljenimi cilji in hipotezami. Zbrane podatke 
smo obdelali s statističnim programom IBM SPSS Statistics 22. Najprej bomo pri obdelavi 
podatkov predstavili opisno statistiko (povprečja in standardni odklon) za posamezne 
spremenljivke. Pregledali smo tudi koeficienta asimetrije in sploščenosti vključenih 
spremenljivk. V opis so vključeni tudi minimumi in maksimumi doseženi pri posameznih 
testih glede na skupino merjenk. Za ugotavljanje značilnega odstopanja od normalne 
porazdelitve za vse vključene spremenljivke smo uporabili Kolmogorov-Smirnov test, s 
katerim smo za vsako spremenljivko testirali, ali njena porazdelitev značilno odstopa od 
normalne porazdelitve. Na koncu poglavja smo še predstavili izdelane normative za 
posamezno starostno kategorijo glede na posamezno meritev. V vseh rezultatih so 
predstavljene razlike med 13- in 14-letnicami. 
 
H01: Rezultati merjenk v vseh gibalnih in funkcionalnih spremenljivkah statistično značilno ne 
odstopajo od normalne porazdelitve. 
Tabela 3  
Rezultati Kolmogorov-Smirnovega testa normalnosti porazdelitve izbranih spremenljivk za 
celoten vzorec 
 M SD p K-S 
S20m 3,6 0,194 0,067 
SDM 190 13,83 0,200 
KP 21,0 2,496 0,200 
TSS 7,1 0,534 0,006 
VSS 10,2 0,973 0,200 
TST 1280 332,7 0,154 
Legenda: M – povprečje; SD - standardni odklon; p K-S – statistična značilnost vrednosti 
Kolmogorov-Smirnovega testa normalnosti porazdelitve. 
 
V tabeli 3 so rezultati, ki nam prikazujejo ali so dobljeni rezultati merjenk v vseh izbranih 
testih normalno porazdeljeni ali ne Uporabili smo Kolmogorov-Smirnov test. Rezultati 
kažejo, da porazdelitev statistično značilno ne odstopa od normalne porazdelitve pri testih 
Sprint na 20 metrov, Skok v daljino z mesta, Kombinirani polkrog, Vodenje žoge s 
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spremembo smeri in Trajajočem teku sem ter tja, saj je p>0,05. Pri testu Tek s spremembo 
smeri pa podatki statistično značilno odstopajo od normalne porazdelitve saj je p<0,05.  
Hipotezo (H08) zavrnemo, saj dobljeni podatki pri enem testu (TSS) odstopajo od normalne 
porazdelitve. 
 
H02: Med starejšimi in mlajšimi deklicami v povprečnih vrednostih doseženih rezultatov v 
posameznih testih ni razlik. 
Tabela 4 
Osnovni statistični parametri rezultatov v izbranih spremenljivkah ločeno po starosti 
Naziv 
testa 
Starost N Min. Max. M SD Asim. Splo. 
S20m 13 22 3,33 4,00 3,71 0,20 -0,13 -1,31 
14 30 3,37 4,07 3,65 0,18 0,80 -0,02 
SDM 13 22 164 216 191 14,52 -0,86 -0,61 
14 30 160 213 189 13,46 -0,21 -0,53 
KP 13 22 17,45 25,04 21,18 2,27 0,27 -1,12 
14 30 16,51 28,71 20,89 2,68 1,12 1,58 
TSS 13 22 6,38 8,95 7,22 0,52 1,56 4,82 
14 30 6,27 9,34 7,10 0,54 2,41 9,24 
VSS 13 22 8,87 12,83 7,22 0,52 1,56 0,49 
14 30 8,59 12,32 10,12 0,96 0,33 -0,72 
TST 13 22 700 1900 1256 354,3 0,54 0,12 
14 30 840 1980 1298 321,0 0,36 -0,88 
Legenda:  N – število merjenk; Min. – minimum; Max. – maksimum; M – povprečje; SD – 
standardni odklon; Asim. – asimetričnost; Splo. – sploščenost; S20m – sprint 20 m; SDM – skok v 
daljino z mesta; KP – kombinirani polkrog; TSS – tek s spremembo smeri; VSS – vodenje s 
spremembo smeri; TST – tek sem ter tja. 
 
V tabeli 4 so predstavljene vrednosti opisne statistike za vse uporabljene teste ločeno po 
starosti. Pri testu S20m je najboljši rezultat dosegla merjenka iz skupine 13-letnic, in sicer 
3,33 sekunde, najslabšega pa ena izmed 14-letnic, in sicer 4,07 sekunde. Koeficient 
asimetričnosti je pri 13-letnicah negativen (-0,13) vendar znotraj mejne vrednosti (0,5), kar 
pomeni, da so merjenke dosegle rezultate znotraj povprečja celotnega vzorca. 14-letnice imajo 
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koeficient asimetričnosti pozitiven (0,80) vendar malo nad mejno vrednostjo kar pomeni, da 
niso dosegale rezultatov znotraj povprečja celotnega vzorca. Koeficient sploščenosti je pri 
obeh skupinah negativen. Znotraj mejne vrednosti so 14-letnice (-0,02), 13-letnice pa so izven 
mejne vrednosti (-1,31), kar kaže na veliko razpršenost rezultatov izbranih merjenk in da smo 
imeli širok razpon 13-letnih merjenk v merjenih sposobnostih. 
Pri testu SDM je najboljši rezultat dosegla merjenka iz skupine 13-letnic, in sicer 216 
centimetrov, najslabšega pa merjenka iz skupine 14-letnic 160 centimetrov. Koeficient 
asimetričnosti je pri obeh skupinah merjenk negativen, vendar je pri 14-letnicah (-0,21) 
znotraj mejne vrednosti, pri 13-letnicah pa je zunaj mejne vrednosti in s tem je asimetrija 
pomaknjena v levo, kar pomeni da je večji del merjenk dosegalo boljše rezultate od povprečja 
celotnega vzorca. Koeficient sploščenosti je izven mejnih vrednosti v negativno smer pri obeh 
skupinah, kar nakazuje na razpršenost rezultatov in sploščenost krivulje. 
V skupini 14-letnic sta dve merjenki dosegli tako najboljši in najslabši rezultat pri testu KP. 
Najboljši izmerjen čas je bil 16,51 sekunde, najslabši pa 28,71 sekunde. Koeficient 
asimetričnosti je bil pri obeh skupinah merjen pozitiven. Pri starejši skupini (0,27) je znotraj 
mejne vrednosti, medtem ko pri mlajši skupini ni (1,12). To kaže na asimetrično krivuljo v 
desno, kar lahko potem sklepamo, da je večina merjenk dosegla boljše rezultate od povprečja 
celotnega vzorca. Koeficient sploščenosti pri nobeni skupini ni znotraj mejne vrednosti. Pri 
13-letnicah je krivulja sploščena saj je rezultat -1,12, pri 14-letnicah pa rahlo koničasta pri 
rezultatu 1,58. 
Ponovno sta v skupini 14-letnic dve merjenki dosegli najboljši in najslabši rezultat pri testu 
TSS. Najboljši rezultat znaša 6,27 sekund, najslabši pa 9,34 sekund. Koeficient asimetričnosti 
je v obeh skupinah pozitiven in nad mejno vrednostjo kar nakazuje, da je veliko merjenk iz 
obeh skupin dosegalo slabši rezultat od povprečja celotnega vzorca. Koeficient sploščenosti je 
pri obeh skupinah merjenk precej nad mejno vrednostjo. Pri 14-letnicah znaša 4,82, pri 13-
letnicah pa celo 9,24. Oba rezultata nakazujeta na koničaste krivulje in na majhno razpršenost 
rezultatov. 
Pri testu VSS najboljši rezultat znaša 8,59 sekund, najslabši pa 12,83 sekund. Koeficient 
asimetričnosti je pri 14-letnicah znotraj mejne vrednosti in znaša 0,33. Pri 13-letnicah pa 
znaša 1,56 in je nad mejno vrednostjo, kar nakazuje, da je nekaj merjenk doseglo slabši 
rezultat od povprečja skupine. Koeficient sploščenosti je pri 13-letnicah znotraj mejne 
vrednosti, pri 14-letnicah pa je malo pod mejno vrednostjo in sicer -0,72. Pomeni, da je 
krivulja sploščena, rezultati pa razpršeni. 
Zanimivo pri testu TST je to, da so 14-letnice imele tako najboljši kot najslabši rezultat v 
obeh primerih boljši od 13-letnic. Najboljši rezultat je dosegla 14-letnica in sicer je pretekla 
1980 metrov (raven 10), najslabši rezultat pa je pretekla 13-letnica 700 metrov (raven 4). 
Koeficient asimetričnosti je v obeh primerih pozitiven in znotraj mejne vrednosti. To 
nakazuje, da so merjenke dosegale rezultate znotraj povprečja celotnega vzorca. Koeficient 
sploščenosti je pri 13-letnicah pozitiven (0,12) vendar znotraj mejne vrednosti. Pri 14-letnicah 
pa je koeficient sploščenosti negativen (-0,88), zunaj mejne vrednosti kar nakazuje, da je 
krivulja sploščena in da so rezultati razpršeni. 
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Na osnovi dobljenih obdelanih podatkov hipotezo (H02) zavrnemo, saj v povprečnih  
vrednostih obstajajo razlike med starejšimi (14-letnicami) in mlajšimi (13-letnicami). 
 
H03: Razlike v rezultatih v Sprintu na 20m (S20M) med 13- in 14- letnicami niso statistično 
značilne. 
Tabela 5  
Rezultati T-testa za ugotavljanje statistične značilnosti razlike med 13- in 14-letnimi 
nogometašicami v rezultatih testa Sprint na 20 metrov 
 M SD df t p 
S20m   43,32 -1,05 0,299 
13- letnice 3,65 0,187    
14- letnice 3,71 0,202    
Legenda:         M – povprečje; SD – standardni odklon; df – stopinje prostosti  ; t – t-test za 
neodvisne vzorce; p – statistična značilnost t-testa 
 
Tabela 5 prikazuje ali so razlike v rezultatih 13- in 14-letnic v testu Sprint na 20 metrov 
statistično značilne ali ne. Mlajše merjenke dosegajo povprečen rezultat 3,71 sekunde, starejše 
pa nekoliko boljšega, in sicer 3,65 sekunde. T-test s katerim ugotavljamo statistično 
značilnost razlik v povprečjih za dva neodvisna vzorca, je pokazal, da ta razlika ni statistično 
značilna (p>0,05). Ničelno hipotezo 3 (H03) sprejmemo. 
 
H04: Razlike v rezultatih Skoka v daljino z mesta (SDM) med 13- in 14- letnicami niso 
statistično značilne. 
Tabela 6  
Rezultati T-testa za ugotavljanje statistične značilnosti razlike med 13- in 14-letnimi 
nogometašicami v rezultatih testa Skok v daljino z mesta 
 M SD df t p 
SDM   43,35 -0,59 0,557 
13- letnice 189 13,4    
14- letnice 191 14,5    
Legenda: M – povprečje; SD – standardni odklon; df – stopinje prostosti  ; t – t-test za 
neodvisne vzorce; p – statistična značilnost t-testa 
 
Tabela 6 prikazuje ali so razlike v rezultatih 13- in 14-letnic v testu Skok v daljino z mesta 
statistično značilne ali ne. 14- letnice so dosegle malo boljši povprečni rezultat (191 
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centimetrov) od 13- letnic, ki so dosegle rezultat 189 centimetrov. Rezultati t-testa za dva 
neodvisna vzorca kažejo, da med skupinama ne obstaja statistično značilna razlika v 
povprečnem rezultatu skoka v daljino z mesta (p>0,05). Ničelno hipotezo 4 (H04) 
sprejmemo. 
 
H05: Razlike v rezultatih v Kombiniranem polkrogu (KP) med 13- in 14- letnicami niso 
statistično značilne. 
Tabela 7  
Rezultati T-testa za ugotavljanje statistične značilnosti razlike med 13- in 14-letnimi 
nogometašicami v rezultatih testa Kombinirani polkrog 
 M SD df t p 
KP   48,89 -0,43 0,667 
13- letnice 20,8 2,68    
14- letnice 21,1 2,27    
Legenda: M – povprečje; SD – standardni odklon; df – stopinje prostosti  ; t – t-test za neodvisne 
vzorce; p – statistična značilnost t-testa 
 
Tabela 7 prikazuje ali so razlike v rezultatih testa Kombinirani polkrog med 13- in 14-
letnicami statistično značilne ali ne. Pri tem testu je opazna minimalna razlika v povprečnem 
rezultatu med merjenkami. 13-letnice dosegajo povprečni rezultat 20,8 sekund, ki je nekoliko 
boljši od 14-letnic, katerih rezultat znaša 21.1 sekunde. Razlika v povprečnih rezultatih v testu 
kombiniranega polkroga pa ni statistično značilna (p>0,05), kar smo potrdili z uporabo t-testa 
za dva neodvisna vzorca. Ničelno hipotezo 5 (H05) sprejmemo. 
 
H06: Razlike v rezultatih v Teku s spremembo smeri (TSS) med 13- in 14- letnicami niso 
statistično značilne. 
Tabela 8  
Rezultati T-testa za ugotavljanje statistične značilnosti razlike med 13- in 14-letnimi 
nogometašicami v rezultatih testa Hiter tek s spremembo smeri 
 M SD df t p 
TSS   46,40 -0,78 0,436 
13- letnice 7,10 0,54    
14- letnice 7,22 0,52    
Legenda: M – povprečje; SD – standardni odklon; df – stopinje prostosti  ; t – t-test za neodvisne 




Tabela 8 prikazuje ali so razlike v rezultatih 13- in 14-letnic v testu Hiter tek s spremembo 
smeri statistično značilne ali ne. Pri tem testu razlike v povprečju med skupinama skoraj niso 
opazne saj se razlikujejo samo za eno desetinko sekunde. 13-letnice so dosegle povprečen 
rezultat 7,10 sekunde, 14-letnice pa 7,22 sekunde. Razlika med skupinama v povprečnem 
doseženem rezultatu ni statistično značilna (p>0,05) zato ničelno hipotezo 6 (H06) 
sprejmemo. 
 
H07: Razlike v rezultatih v Vodenju žoge s spremembo smeri (VSS) med 13- in 14- letnicami 
niso statistično značilne.. 
Tabela 9  
Rezultati T-testa za ugotavljanje statistične značilnosti razlike med 13- in 14-letnimi 
nogometašicami v rezultatih testa Vodenje žoge s spremembo smeri 
 M SD df t p 
VSS   44,78 -1,17 0,248 
13- letnice 10,12 0,96    
14- letnice 10,44 0,98 +   
Legenda: M – povprečje; SD – standardni odklon; df – stopinje prostosti  ; t – t-test za neodvisne 
vzorce; p – statistična značilnost t-testa 
 
Tabela 9 prikazuje ali so razlike v rezultatih v testu Vodenje žoge s spremembo smeri med 
13- in 14-letnicami statistično značilne ali ne. Rezultati testa spet ne kažejo velike razlike med 
povprečjem mlajših (10,44 sekund) in starejših (10,12 sekund) merjenk. T-test za dva 
neodvisna vzorca je pokazal, da med skupinama v povprečju rezultatov ni statistično značilnih 
razlik (p>0,05), zato ničelno hipotezo 7 (H07) sprejmemo. 
 
H08: Razlike v rezultatih v Trajajočem teku sem ter tja (TST) med 13- in 14- letnicami niso 
statistično značilne. 
Tabela 10  
Rezultati T-testa za ugotavljanje statistične značilnosti razlike med 13- in 14-letnimi 
nogometašicami v rezultatih testa Trajajoči sem-tja tek 
 M SD df t p 
TST   42,69 0,43 0,665 
13- letnice 1298 321,0    
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14- letnice 1256 354,3    
Legenda: M – povprečje; SD – standardni odklon; df – stopinje prostosti  ; t – t-test za neodvisne 
vzorce; p – statistična značilnost t-testa 
 
Tabela 10 prikazuje ali so razlike v rezultatih v testu Trajajočega sem ter tja teka med 13- in 
14-letnicami statistično značilne ali ne. 13-letnice dosegajo malo boljši rezultat (1298 metrov) 
od 14-letnic (1256 metrov). T-test za dva neodvisna vzorca je pokazal, da med skupinama ni 
statistično značilnih razlik (p>0,05). Ničelno hipotezo 8 (H08) sprejmemo. 
 
 
3.1 POSTAVITEV NORMATIVOV 
 
Izdelali smo normative za posamezno starostno kategorijo merjenk in normative za celoten 
vzorec merjenk. Normative smo prikazali za vsak posamičen test v tabelah. Dobljene 
normative smo nato primerjali z že obstoječimi normami iz raziskave Kelenberger (2009). 
Normative smo se odločili izdelati na naslednji način (veljajo za testa kjer je boljši rezultat 
tisti z višjimi vrednostmi in sicer pri  testih Skok v daljino z mesta in Trajajoči sem tja tek): 
              ocena 5 ≥ +2SO 
+2SO > ocena 4 ≥ +1SO 
+1SO > ocena 3 ≥ -1SO 
-1SO ≥  ocena 2 ≥ -2SO 
-2SO >  ocena 1 
Za teste merjene na čas je boljši rezultat tisti, ki je v območju nižjih vrednosti. Tako velja za 
teste Sprint 20 metrov, Kombiniran polkrog, Vodenje s spremembo smeri in Hiter tek s 
spremembo smeri naslednje ocenjevanje: 
               ocena 5 ≤ -2SO 
 -2SO <  ocena 4 ≤ -1SO 
 -1SO <  ocena 3  ≤ +1SO 
+1SO <  ocena 2 ≤ +2SO 
+2SO <  ocena 1  
 
Tabela 11  
Normirane vrednosti za 14-letnice 
OCENA/TEST S20m (s) SDM (m) KP (s) TSS (s) VSS (s) TST (m) 
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Odlično ≤ 3,26 ≥ 217 ≤ 15,52 ≤ 6,00 ≤ 8,20 ≥1941 
Prav dobro 3,27-3,46 216-203 15,53-18,20 6,01-6,55 8,21-9,16 1620-1940 
Dobro 3,47-3,85 202-176 18,21-23,57 6,56-7,65 9,17-11,09 979-1619 
Primerno 3,86-4,05 175-163 23,58-26,25 7,66-8,19 11,10-12,05 656-978 
Neprimerno  ≥ 4,06 ≤ 162 ≥ 26,26 ≥ 8,20 ≥ 12,06 ≤ 655 
Legenda: S20m – sprint 20 m; SDM – skok v daljino z mesta; KP – kombinirani polkrog; 
TSS – tek s spremembo smeri; VSS – vodenje s spremembo smeri; TST – tek 
sem ter tja.  
 
 
Tabela 12  
Normirane vrednosti za 13-letnice 
OCENA/TEST S20m (s) SDM (m) KP (s) TSS (s) VSS (s) TST (m) 
Odlično ≤ 3,32 ≥ 221 ≤ 16,63 ≤ 6,16 ≤ 8,47 ≥ 1966 
Prav dobro 3,31-3,50 220-207 16,64-18,91 6,17-6,68 8,48-9,45 1611-1965 
Dobro 3,51-3,91 206-177 18,92-23,46 6,69-7,74 9,46-11,43 902-1610 
Primerno 3,92-4,11 176-163 23,47-25,73 7,75-8,26 11,44-12,41 548-903 
Neprimerno ≥ 4,12 ≤ 162 ≥ 25,74 ≥ 8,27 ≥ 12,42 ≤ 547 
Legenda: S20m – sprint 20 m; SDM – skok v daljino z mesta; KP – kombinirani polkrog; 
TSS – tek s spremembo smeri; VSS – vodenje s spremembo smeri; TST – tek 
sem ter tja. 
 
 
Ko primerjamo dobljene ocene na podlagi normativov med 13- in 14-letnicami vidimo, da v 
končnih ocenah ne prihaja do izrazito velikih razlik med starejšo in mlajšo kategorijo. V 
večini je za boljše ocene potrebno imeti boljše rezultate v starejši kategoriji. Test pri katerem 
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14-letnice morda izstopajo je kombinirani polkrog, kjer morajo za odličen rezultat doseči do 
skoraj sekunde boljši rezultat od mlajših vrstnic. Zanimiva pa sta testa skoka v daljino z mesta 
in test trajajočega sem-tja teka. Pri teh testih je za odličen rezultat 13-letnicam potrebno 
preskočiti oziroma preteči večjo razdaljo za boljši rezultat kot 14-letnicam. 
 
Tabela 13  
Normirane vrednosti za 13- in 14-letna dekleta 
OCENA/TEST S20m (s) SDM (m) KP (s) TSS (s) VSS (s) TST (m) 
Odlično ≤ 3,28 ≥ 219 ≤ 16,01 ≤ 6,07 ≤ 8,30 ≥ 1946 
Prav dobro 3,29-3,47 205-218 16,02-18,51 6,08-6,60 8,31-9,27 1614-1945 
Dobro 3,48-3,87 176-204 18,52-23,51 6,61-7,68 9,28-11,23 947-1613 
Primerno 3,88-4,06 162-175 23,52-26,01 7,69-8,22 11,24-12,20 614-946 
Neprimerno ≥ 4,07 ≤ 161 ≥ 26,02 ≥ 8,23 ≥ 12,21 ≤613 
Legenda: S20m – sprint 20 m; SDM – skok v daljino z mesta; KP – kombinirani polkrog; 
TSS – tek s spremembo smeri; VSS – vodenje s spremembo smeri; TST – tek 
sem ter tja.  
 
 
Tabela 14  
Normirane vrednosti za 13- in 14-letna dekleta, Kelenberger (2009) 
OCENA/TEST S20m (s) SDM (m) KP (s) TSS (s) VSS (s) TST (m) 
Odlično ≤ 3,35 ≥ 213 ≤ 17,63 ≤ 6,52 ≤ 9,21 ≥ 1749 
Prav dobro 3,36-3,67 197-212 17,64-19,48 6,53-7,04 9,22-10,28 1424-1748 
Dobro 3,68-3,98 181-196 19,49-21,33 7,05-7,55 10,29-11,35 1099-1423 
Primerno 3,99-4,29 165-180 21,34-23,19 7,56-8,06 11,36-12,42 775-1098 
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Neprimerno ≥ 4,30 ≤ 164 ≥ 23,20 ≥ 8,07 ≥ 12,43 ≤ 774 
Legenda: S20m – sprint 20 m; SDM – skok v daljino z mesta; KP – kombinirani polkrog; 
TSS – tek s spremembo smeri; VSS – vodenje s spremembo smeri; TST – tek 
sem ter tja.  
 
Ko primerjamo dobljene rezultate iz naše raziskave (Tabela 13) in rezultate iz raziskave 
(Tabela 14) Kelenberger (2009) vidimo, da so rezultati iz novejše raziskave podali nove in 
zahtevnejše norme. V testih, ki merita eksplozivno moč (S20m in SDM) ni bistvenih razlik in 
tukaj vidimo, da v eksplozivni moči ni bistvene razlike. V testih nogometne motorike pa je 
viden precejšen napredek saj testi kombiniranega polkroga, vodenja s spremembo smeri in 
teka s spremembo smeri nakazujejo precej boljše rezultate iz novejše raziskave. Iz rezultatov 
sklepamo, da se z mlajšimi dekliškimi selekcijami dobro dela po klubih saj je napredek zelo 
dobro viden. Pri testu trajajočega teka sem ter tja, ki meri aerobno – anaerobno vzdržljivost je 
vidna razlika z med starejšo in novejšo raziskavo. Vidimo, da so v novejši raziskavi norme 
višje kar nakazuje na boljše funkcionalne sposobnosti nogometašic. 
Primerjava med našimi novo zastavljenimi normativi in normativi Kelenberger (2009) kaže, 
da so naši normativi zahtevnejši v vseh testih gibalnih in funkcionalnih sposobnostih. Takšen 
izid nas ni presenetil saj smo pričakovali, da bodo normativi zahtevnejši kar kaže na dobro 





Diplomska naloga v končnem izdelku kaže na izredni nogometni napredek dekliških 
starostnih kategorij. Ženski nogomet v Sloveniji postaja vse bolj razširjen in se vse bolj 
razvija, saj se vanj vključuje zmeraj več gibalno sposobnih deklet, vendar še zmeraj precej 
zaostaja za svetovnimi velesilami kot so Nemčija, Združene države Amerike, Japonska ipd. V 
prejšnjih raziskavah so ugotovili, da sta za uspeh v nogometni igri pomembni osnovna in 
nogometna motorika. Največji učinek lahko nogometaši kot tudi nogometašice dosežejo le s 
strokovno usposobljenim, kakovostnim in ustvarjalnim trenerskim kadrom, ki lahko zagotovi 
ustrezno načrtovanje, izvajanje, nadzorovanje in ocenjevanje ter spreminjanje treniranja, kot 
tudi vodenja moštva na treningih in tekmah. Zato je priporočljivo testiranje nogometnih 
gibalnih sposobnosti, saj nam omogoča spremljanje napredka igralk in igralcev ter za 
izvajanje primerjav med njihovimi predhodnimi, zdajšnjimi in kasnejšimi rezultati. Rezultati 
testiranj so tudi osnova za načrtovanje in izvajanje trenažnega procesa. S posameznimi testi 
preverimo, kako razvite sposobnosti imajo posameznice, da znamo načrtovati in temu 
nameniti tudi določen poudarek med samimi treningi. 
Celoten vzorec 52 merjenk je opravilo 6 standardiziranih testov, in sicer pet motoričnih: 
Sprint na 20 metrov (S20m),Skok v daljino z mesta (SDM), Kombiniran polkrog (KP), Hiter 
tek s spremembo smeri (TSS), Vodenje žoge s spremembo smeri (VSS) in en funkcionalni 
test, ki meri aerobno-anaerobne sposobnosti in sicer trajajoči sem-tja tek (TST). Vzorec 
merjenk smo nato pri preučevanju rezultatov primerjali po starostnih kategorijah 13- in 14-
letnic, naredili smo primerjavo dobljenih normativov in primerjavo dobljenih normativov z 
prejšnjimi raziskavami. Dobljene podatke smo obdelali s pomočjo statističnega programa 
SPSS Statistics 22.  
Rezultati statistične obravnave so pokazali, da med 13- in 14-letnicami prihaja do razlik v 
povprečnih vrednostih doseženih rezultatov in tako smo zavrnili drugo hipotezo (H02). Prav 
tako smo zavrnili prvo hipotezo (H01), saj so podatki pri testu teka s spremembo smeri (TSS) 
odstopali od normalne porazdelitve. Ostale ničelne hipoteze od tretje do osme (H03-8) smo 
sprejeli saj so se nanašale na vsak test posebej in niso nakazovale statistično značilnih razlik..  
Na osnovi rezultatov merjenk smo določili normative, ki smo jih primerjali z normativi 
Kelenberger (2009). Primerjava je pokazala, da so se naši normativi izkazali kot zahtevnejši 
in težje dosegljivi. Razlika je najbolj vidna v testih nogometnih motoričnih sposobnost saj je 
viden precejšen napredek pri delu z mlajšimi selekcijami. Razloge za to najdemo v tem, da je 
v Sloveniji vse več zanimanja za ženski nogomet ter tako se vanj vključuje vse več gibalno 
sposobnih deklic in deklet kar omogoča boljše pogoje za napredek za celotno populacijo 
deklet. Prav tako lahko razloge opazimo v boljših delovnih pogojih, usposobljenosti 
trenerskega kadra. 
Vsebina diplomskega dela naj služi kot pomoč trenerjem in trenerkam v ženskem nogometu 
kot pomoč pri načrtovanju, opazovanju, preverjanju in primerjanju samega trenažnega 
procesa in sposobnosti njihovih igralk. Predvsem normativi bodo trenerjem v veliko pomoč, 
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saj pokažejo na katerem nivoju so njihove igralke v primerjavi z ostalimi v njihovi starostni 
kategoriji. V prihodnje bi bilo potrebno normative nadgrajevati in jih na vsakih nekaj let na 
novo sestaviti za posamezne starostne kategorije. Cilj v prihodnosti je, da bi vsaka ženska  
kategorija imela zapisane normative po katerih bi se zgledovali trenerji in skušali le-te 
izboljšati ter pomagati svojim igralkam dosegati vse boljše rezultate. 
Izdelani normativi bodo lahko v pomoč trenerjem pri načrtovanju trenažnih procesov, 
predvsem pri ovrednotenju sposobnosti posameznic in so hkrati lahko tudi spodbuda k 
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